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Einleitung:  Vergleich Arktis - Antarktis
Exkurs: Welt-Wasserbilanz
Bilder aus der Arktis: Eis, Menschen, Tiere
Bilder aus der Antarktis: Eis, Tiere
Zeugen des Klimawandels in der Vergangenheit: 
Eisbohrkerne
Zeugen des Klimawandes in der Gegenwart: das 
Meereis im Nordpolarmeer
31)	Die Polarregionen:
Arktis        und        Antarktis
Meer von Land umgeben Land von Meer umgeben
Nordpol liegt im Meer Südpol liegt auf eisbedecktem 
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Süßwasser:     2.5 %
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Größenvergleich Antarktika - Europa
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foto: hans oerter
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Quelle: www.seaice.de; Institut für Umweltphysik, Universität Bremen 
Saisonale  Meereisausdehnung
Südwinter: 30. Sept. 2003Südsommer: 18. Jan. 2007
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Ein Eisschild baut 
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Mt. Pinatubo 1991 foto: NOAA
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European Project for ce Core Drilling in Antarctica 
(EPICA)
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Meer Schelfeis Inlandeis, gegründetes Eis  2000 Höhenlinie Aufsetzlinie
GroßbritannienTraversenrouten: Schweden Deutschland Norwegen
Kohnenoh en
foto: j. köhler, 2005
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33 x 33 mm
15 mm 24 mm
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(23.5 [22.0 to 25.0] GtCO2) per year in the 1990s, to 7.2 [6.9 to 7.5] GtC (26.4 [25.3 to 27.5] GtCO2) per year 
in 2000–2005 (2004 and 2005 data are interim estimates). Carbon dioxide emissions associated with land-use 
change are estimated to be 1.6 [0.5 to 2.7] GtC (5.9 [1.8 to 9.9] GtCO2) per year over the 1990s, although 





FIGURE SPM-1. Atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide over the last 10,000 years 
(large panels) and since 1750 (inset panels). Measurements are shown from ice cores (symbols with different colours for 
different studies) and atmospheric samples (red lines). The corresponding radiative forcings are shown on the right hand 
axes of the large panels.  {Figure 6.4} 
Quelle: IPCC, Climate Change 2007:  The Physical Basis, Summary for Policy Makers 
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Petit et al., 1999 (Vostok), Siegenthaler et al., 2005 (Dome C - CO
2
), 
Spahni et al., 2005 (Dome C - CH
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EPICA Dome C data
Vostok (black) and Dome C (blue) data
Vostok (black) and Dome C (blue) data
EPICA data are plotted on EDC2, Vostok data on GT4 timescale



























































































































































































Karte des Mereises im Nordpolarmeer, berechnet von AMSR-E Daten unter Verwendung des ARTIST Meereis-Algorithmus (ASI 5). 
Quelle: Universität Bremen;  http://www.iup.uni-bremen.de:8084/amsr/amsre.html  
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Was kann die Zukunft bringen?
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Weniger Meereis fördert den
Zuwachs des marinen Transportes
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Politische Probleme: 
Ansprüche auf Meeresgebiete und deren Bodenschätze
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